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E I I P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L*H» V l " SKI. AIMMM 7 I 
I Kriw m i b u Iw i t e w u i«l BMJKIM 
LneomaftBdan t i lútritt, íiifomiiia 
I qu« n flj* OD «Jtaplsr «a t i «ritáe As e—-
I tmbrc. do»d« | iamu«wii kwta «1 IMÍ-
| M del nimero lifmiMt». 
Lw 8Mnt>rim niduia t» m m m t 
I 1M BOLOTMES coltctioaadM «idiBaáft-
I unta p>n so «nmsdsnssite, tms 4tk*-
| fi TezsilMrw.nilft sfis* 
« fUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
• i msaflM « I s Outatelt 4* 1» MyalstMB ptnlBd*!, » t u tro p»-
•UM dimnals «OUBM t i trijxMtr*, ttfct i i t t t » t i t f f c s j (aiaet 
r«utas al mío, * los ptr t ísaluM, ptf»d»i t i H l i i i t u 1» imserip«iía. Lt t 
natato prtyMdtaiL LM ATUtenüsnWs áa asta ¡i tniuls tbtBaiia ta swtriptifa ett 
nntflt s la twtta iutrt» ta t l n alar ía la etaitWa artTiadal paWieail» 
ta lat aómtnt de sata Boutrtadt lacha 30 7 22 da dicísmbrs dt IMt. 
U t Jisgadtt auitisalts, l is dliUatin, dits pwataa al al*, 
m a m taalte, vaiatltiatt atntúaot dt petata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lai dlipvaMtBit dt las aattridadtt, azaaptú lat «Bt 
atas a iastaatla da parta so pobrt, ta iaaanuia í í -
tialatatt, asfatiama tatlcnlnr aaoatlt t t aun í t a i t al 
«enriele aaciaaal %aa diBiaa dt las aisaat; It dt ¡e-
tar^ a particmlar praria t i :azo adtlaatadt dt Taialt 
afottett dt patela por cadu Ittiea dt iastreida. 
Ltt aaaatits a » * kaes retertaaia la tiraalar di la 
Camisída praTineial, latha 14 di dideaalira di 1M6, ta 
«aplialaat* al aturda di la Dipataeita dt Sí di BO-
Tiiaon di dieta ata, y cajratirtalar ha lid* pabllea-
da ea los BouiTiaas «nciALis di 8» j M dt diiita-
bra^aeitade.MtVaaartjieeaarTatla a la tarifa ana 
ta auaeiaaadtt Bauremas aa imana. 
P A R T E O F I C I A L ¡ 
S. M . al Rej Don Alfonso XIII 
I (Q D. Q ) . S. M . la Rali» DoRa 
Victoria Ecg*»!*. S. A. R. al Prln- ' 
I dpa da Atlnrla» e Infanlat y dt-
aib nnonst da la Angasta Raal 
ramilla, continúan i ln novadad an : 
| n Importanta nlnd. ¡ 
(Gtau dal día »3 di tatakM dt UN. 
(ioblsrnc ÜÍTII d» la protlneli 
C O N V O C A T O R I A 
En uso da lm facultidts qoa nra 
rcr,fi«r» si articulo 82 da la ItJT 
! Provincial, Vengo en coavocar a la 
Diputación provincial para qua c«-
I lebre lai «atictiei dt l prltmr perio-
do someítrnl d< 1984 a 1925, con-
furrar ¿lipona al «nícalo 55 da la 
refarlda Ley, para al día tras dt l 
próximo me» dn noViambra, a laa 
cnm déte m¿ftsn». 
Lein 23 da octubre de 1914. 
El dobenador, 
fosi Barranco Cataté 
INSPECCION INDUSTRIAL 
CIRCULARES -
El Real decntío da 25 d* entro de } 
1924, psbllcsdn en el BOLETIN OFI- • 
CIAL d« seta rrcVlncla de 8 de fe- ; 
Ktro d« «íís mismo ello, d!«pon», : 
«n su?, rrtlculoit 15, 16. 17, 18 jr 19, 
ti eMeblftdmlento da la Bitedlittca 
Industrlsl, y ixl f i* que para que 
PiKdn sutnrlznrie «I fuRClonantloiito 
os- or.» ladmtrtn química, mtcínlca 
o eléctfic.i, «9 httya prerantedo ana 
ir'i'.C'é.t t¡9 dilarente! datos técnl ' 
cc>, nccssürioi oarn la radacddn da 
» cunta Etlsdlttlca, La Real crdan 
í íSr t» üüc-.to de 1924, publicada 
¡i Gaceta ¡le Madrid del 15 dH , 
W-.n-.o mer, pronoga hsata 31 da 
liílMTíbre del preitnlw aflo, ai pla-
zo d? tr<i m ' i s j qut pura prcaan-
teclér de IHI pracitad,»raladonaa, 
^Üaic el Raal dteroto da crtacldn 
l a : Inspeccionas Indoitrlalet y 
EjtMíIsilca Industrial. 
Afín do evitar que la prórroga 
co/icDdlda (¡o «ja tuflcltntemonta 
aprovichads en aila provincia, or-
ceno y «ncargo, con todo Interés, a 
loa A calda*, tnvian a la Inapeccldn 
IndaiUlal (Avenida dal Padre Isla, 8), 
a nombra dal Itigtnlero Jefe, una 
nota aa que conittn lat razonas 
soclaltt da todas lat Induatrlaa 
macánlcat (tallaras, aiarrarlai, tala-
rat,etc,¡)qttfmlcai(dastllariat, azu-
cararaa, ratinas, tañarlas, (abona-
lias, productos químicos, ate,,) o 
aléctrlcaa (cantralat, tallaras da ra-
psracldn e ccnstruccldn damattrlal 
eléctrico, alilidoras, ate.), es decir, 
*n gantral, da todai las fábricas, ta-
llares, obradoras, mollnoi, telarlas, 
ate, que existan en ana nspactlvos 
Ayuntamientos, y al mismo tiempo, 
hagan conoctr a lo* propietarios o 
dlrtctoret al contenido da los ar-
ticulo» del Real decreto, aludidos a 
la cabeza da asta clrculsr; debiendo 
da cumplir asta orden anta» dalo» 
ocho días slgtilantes a la pnbllcaclén 
da la misma. 
Lata 21 da octubre de 1924. 
El Ooktraadtr, 
J o i i Barranco Cataté 
ElaelrMdUul 
El R'al dscreto da 23 de diciem-
bre de 1925, publicado an el BOL»-
TIR OFICIAL de esta provincia da 18 
da enero da 1924, Impone alas em-
presa» de lumlnlitro da energía 
eléctrica, la ob 'g cldn da mantonar 
al Volt» I * normal de su» reda» con 
una diferencia, an más o mano», 
m«nor dal 7 por 100, y datarmlna !a 
sanddn correspondíante pera «I ca-
so que esa dlfsrenda excrdlate da 
esos ¡Imites durante tras o más dita 
de ceda mas. 
El mismo Raal decreta concede a 
dichas empresas un plazo da un silo, 
qu« terminará al día 26 dal próximo 
diciembre, para mejorar su» Insta-
Indones, an forma ta', que la tan* 
alón i * sostenga censtantamente 
dentro da los Umitas SíBilado:, y 
concede el mljmo pltzo da un alio 
para la Inatalaclóa da un vcilllmatro 
registrador, conectado a la» bar ra» 
de toda céntralo astacldn tranfor-
madora rotativa. 
Y cun al fin de que a su debido 
(lampo se «ncutntro» las redas 
eléctricas da esta provtnda an con-
diciones da m»loraml»nto talas, qna 
en todo momento puadun la» em-
presas sostener «I voltr je en la» 
debida» condldonssy tener Igual-
. mente mejoradas sus centrales, en-
) cergo a los Alcaldes hagan que sata 
clrculsr llsgua a conocimiento de 
. todo* los empresarios, para racor-
' darla» al cumplimiento de laa obll-
1 gaclona» qaa les Impone al maneta-
- nado R*al dacrato. 
Lein 11 da octubre da 1924. 
' B Oelwnador, 
I J»rf Barranco Cataté 
í • * 
! Estando Incumplido, en la mayo-
I rfa da loa casos, an asta provincia, 
i el articulo 29 del Reglamento da 
Instaiaclenaa Eléctricas de 27 de 
' marzo da 1919, «e recuerda an «sle 
periódico oficial si cumplimiento dal 
I míame, y ordeno a los Alcaldt* ba-
' gsn saber a todos los dueflos de 
tnstaii dones da producción o utl'.l-
¡ zaddn da energía eléctrica, tanto da 
sarvldo pdbllco como privado, al 
d*bsr en que están, por el referido 
articulo, contenido en el RegV 
mentó que se publicó an la Gaceta 
ée Maarti da 3 de abril da 1924. 
Según el citado articulo, el pro-
pietario o concesionario de una 
Instalac'ón eléctrica podrá adoptar 
al sistama y dliposlclone: que | iu-
goe más conveniente pera al fun-
cionamiento y le sagurldaíl pareo-
nal; paro diberá antrtgar a la Ad-
ministración, por duplicado, un pla-
no o esqutma de ttquállas y un Re-
glamento de su sarvldo, en el que, 
a más da fas prescripciones corras-
pondlentas al caso y la» qua al pro-
pleterlo o concesionario estime 
oportuns», se consignará la prohi-
bición d* accato al páb Ico. Dicho» 
asquama y Rtglamtnto sa somete-
rán a examen ae U Varlflcicldn Olí 
clal de Contadera: Eléctricos da la 
provincia. 
En su Virtud, todos los dualloi o 
cencaslonarloa de cstis Intnac'o-
ñas, qu* no lo hayin hacho, remiti-
rán a la Jtfatura do la Inspección da 
InduMrlas de la provincia (Avenida 
dal Padra fila, 8), para su entrega 
a) I rg t r l i r» Varlflc^dcr, un ejem-
plar, por duplicado, dal plano o es 
quema de la Instalación, y otro dal 
Reglamento da servido, de los qua 
uno le» será devuelto, ceso da apro 
budín , dándola» un plazo da vtlnta 
días, a partir de la publicación da 
asta circular; puado al cual, exigiré 
a loa morosos la raspontablílded 
ptrtlnenta, con la consiguiente Im-
posición de castigo. 
León 21 da octubre de 1914. 
Bl Qoktroador, 
Jeté Barranco Cataté. 
OBRAS PUBLICAS 
Aaaaela 
Habiéndose afactaado la recep-
ción dtflulllva de laa obras da aco-
plo: y ampie* para conservación de 
lo» kilómetros 1 y 2 y 8 al 11 d« la 
carretera de La Magtalena a Bal-
monte, ha acordado, an cumplimien-
to d* l« Ratl ordan da 5 d» egott* 
de 1910, hacerlo pábllco, para qua 
los qua crean dtbir hacer alguna re-
clamación contra el contratlttn don 
Angel Alonso, por dados y parfai-
dos, deuda» de Jómelas y motarla)»», 
scddantas dal trabaja y demás qu* 
; de las cbns se derivan, lo hagan *n 
! los Juzgado» munlclpaie» de los tér-
] mino» en qu* radican la» obras, qua 
j son los da Soto y Amlo y Los Ra-
1 irlos da Lun», an un piezo da Veln-
\ te días; dt blando ios Atcnld** d* di-
i chos términos laterasar da aqutllaa 
: autorldndat |n «ntrtga de las recia-
< maclonas prasantadas, que deberán 
i remitir a la Jefatura da Obras Ptíb.l-
! cas, en eita capital, dsntro del pía-
| zo da treinta días, a contar de la fe-
( cha de la Inserción de esta anuncio 
i en el BOUTÍN. 
¡ Laón 21 de octubre de 1924. 
• El Ooberaader, 
; }osé Barranco Cataté 
1 . — , » - . . . . . . . . , - - . . . - „ . . . ... 
i DISTRITO FORESTAL DE LEON 
Por Real ordm de ¡a pra-tldcncla 
• dal Dlraclorto Militar, de 29 de abril 
j del aflo actual, a» impon* a todo» 
i los Ayuntamientos \s¡ obligación da 
.; ejacutar anuaimuntn la plantación 
mínima da cl n á; boles en los tena-
nos comunales; y para foclllier a) 
cumplimiento de ssta diiposldón, 
publica asta Jefaturn l.ti sigufente» 
Inslrucclon»», en Virtud de lo dis-
puesto por Ra») orden dal Ministe-
rio da Fomento de 26 da judo í l -
timo. 
l a a t r a a e í r a a e 
El cbjato qua, según la* dlspcsl-
cianea citadas deban proponerle lea 
Ayuntrnilrntoi con Mtai plantoclo 
n*i , M ta repobUclin i » «Igün tro1 
zo da monto pibllco o l i loinuclón 
da alamidat o plantaclenat llnaalai, 
a lo largo da leí caminos y cano* 
da agua, procurando qua a l i vaz 
qua alrvan da ornato y •iparclmlan-
to, conlribntan a la Mglanay tala-
bridad. 
Sa acotará rlguroiamanta para a| 
paitorao, al aillo alagldo para la 
plantacldn, y aa «jacuUrín an él loa 
Usbajoa anualaa, daatlnando a cada 
afto una parto da la «xtansWn, a fin 
da qua la cbra anual da plantación, 
no raaulta un trábalo alilado, alno 
qna rasponda a una obra da con-
junto. 
Puada procadaraa a la plantecldn 
daada la calda da la hola hatta qua 
comlance a obaarVaraa al moflmlan-
to da la savia, en prlmaVara, dablan-
do daacontaraa los parlodos da fuar-
tas baladaa, ai l como los da gran-
daa llu«laa. 
Entra lai muchas aspadas qua 
podrían utMztraaen lai plantado-
ñas, aa Indicarán aquí solamanta las 
má» cenvanlantas an ai la nglón, 
qua son también las qua más f ácil 
manta puaden obttnaisa an los VI-
V<roa aatablacldos por al Bitsdo an 
la provincia. 
Para la rapoblacldn da los larra-
noa forattalas daban prafarliaa las 
plantas da pino, da uno y dot afloi, 
da las sapadas sllvcstra, laricio y 
n«gral, cuidando da no utilizar la 
titima an loa táñanos calzos-
Para las plantaclonis linéalas, al 
chopo común, al canadlanaa y el 
olmo o ntgrll o, y para la formación 
da pasaos puedan emplearse, sda-
má» da las aspadas frondosas Indi-
cadas, les plátanos y arcas. 
La Admlnlitradén foraital distri-
buirá les plantas ixlittntea en los 
Vivaros, entre los Ajwntsmlantos 
que las so'lc!t»n ¿e u ta Jafatura 
antes dal día 15 da novlambre pré 
xliro, y si daipuéa de isrvlr estos 
pedidos quedaran plantas icbrant's, 
sa hará un ligando raparlo antra 
loa partfeularaa que las haWasan «o-
licitado dantro d»l mlimo plazo. 
Con al fin da fscllltar aitaa plan-
taclonas, y sigán lo dlipucsto an 
la Raal ordan d* 26 da Junio último, 
daban loi Ayunlamlantoa eattblscar 
Viveros en los tirrcnos comunales, 
pudiando Imtalarlos an los montas 
qu* te hiüan a cargo á t sita Jifa-
tura, lollcltondo, «n asta caso, pra-
Vlamenta la oportuna autorlzacldn. 
Pera su oniplczamleiito deba ala-
ai: t o un ttrrano fértil y en iltlo da 
fácil vigilancia, siendo también muy 
conveníante que pueda >ar rtgado. 
Se carrnrá an farma qua sa Impida 
an nbioluto la cintrada da los gana-
dos; ac nivelará, al as nacaiano, y ¡ 
ac dividirá «n grandaa soc^lonas, \ 
qu» a au Vez deben lubdividlrsa an i 
pequeños rectángulos o albitanas, i 
donda han da cfactuarsa las slem- "i 
bras. 1 
Lía laboras d'ban comenzar per ; 
la da deifonde, que deba practicar- ' 
as en ctodc. En la primavera se 
dará una ligara labor, a la que icgul* 
rá la siembra «n las albitanas por , 
medio de aurecs peco profundos, ; 
separados da 15 a 30 csntlmatros. { 
S i racubrlrá la umlila muy liga- ' 
ramtnte, y después del nacimiento 
de las plantas sa practicarán ias es- : 
tardas y demás labores de cultivo 
y conserVaddn, cuando sean nece-. 
aults, ! 
Lss plsntas qua hayan de rapro 
duclrse por medio da astequllla», se 
colocarán an el Vivero an lineas 
espadadas de cuarenta a cincuenta 
canllmetros, con Igial «ipaclamlan-
to entre les plantas de le misma 
linea. 
En la Impoilbllldsd de consignar 
en estes Instrucciones todos los cal 
dadoi y tr«b«joi que en cada caso 
particular deban ejecuteree, se ofre-
ce eita Jtfetura para contestar 
cuantas comu tas formulan los A'-
celttof. Unto para al mejor culllvo 
del vivero, como para ejecutar en las 
mejores condiciones la plentaclán 
anual. 
León f I de octubre de 1914 —El 
Ingeniero Jefe, Ramdn de: Rugo. 
M I N A S 
DON HAMDBL L0PBZ-D0RIGA, 
INCINIIFO JEFE D I L DISTKXTe lO 
Miao DE ESTA PROVINCU. 
Hago saber: Qua por D. Vicenta 
Crecente, Vecino da León, se ha 
presentado en el QcbUrno civil de 
esta provincia, an el día SO del mes 
ds septiembre, a las once, nna so-
licitud de registro pidiendo $7 per-
tenencias para la mina da hulla lla-
mada íficcí, sita an términos de Te-
nln y Camplongo, Ayuntamiento de 
Rediezmo. Hace la dailgnación da 
'aa diadas 67 perlanenciai, en la 
farma siguiente, conarregoal N . V.: 
Se tom»á como punto de partida 
el ángulo SO. de la mina «El Oran 
Sapo» (rúnt. •.855), y derd) él se 
medirán 700 metros el S , colocando 
la l.» estaca; da é>ta 1.100 al B„ la 
2.*; da éita 400 al N , la 3 *; da éata 
400 al O., la 4.a; da éita 100 al N., 
la 5 •; da éata 100 al E., la 6.a; de 
éeta 800 al N . , la 7.a, y de éita con 
800 al O., se Cegará al punto da par-
tida, quedando cerrado el perímetro 
de las rertemnebs solicitadas. 
Y hablando hecho comtar este In-
terassdo qua tlena realizado al da 
pósito prevenido por le Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr, Gobarnader, sin psr]ulclo de 
tercero. 
Lo qua ae anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino da sesenta días, contados áerda 
•a ¡echa, puedan presentar m s! Qo> 
Memo dvti set oposiciones lee qna 
sa conelderr-ren con itaredto al todo 
a parte del terreno solicitado, cegáa 
proviene el art. 84 de la Ley. 
El expediente tiene el núm, 8.048. 
León 1 o de octubre de 1984.—M. 
Lépet-Diriga. 
A n a n e l * 
Habiendo acudido an Instancia 
anta aate Gobierno civil, D. Sldney 
H. Davlas, vecino de Mslailana, co-
mo Admlnlatrador da la Compañía 
Minera Anglc-HIspana, eollcltando 
laccnceilón de una linea de trans-
porta de corriente eléctrica de alta 
tentlón, desda su fábrica de Mata-
llena hast* al grupo da minas deno-
minado tPIcailn.e sa luce ssber por 
el presante dicha petición, en cum-
piimlerto da lo dispuesto en el ar-
ticulo 6.* dal Reglamento provisio-
nal de 30 de enero de 1903, a fin da 
qua los que se creyeran perjudica-
dos con la concatlón qua en tu día 
se otorgará, puedan presentar sos 
reclamaciones anta la J fatura de 
Mines, durante el plazo de treinta 
días, an que estsrá abierta una In-
firmación pública, y en cuyo tiem-
po altarán axpuaatos a eu examen 
la Memoria y p anos correspondían 
lee, «n la exsreiada Jifatura, y en-
tendiéndole que dlch > plazo se con-
tará a partir d i ! día ilgulente el de 
la pub'lcaclón de asta anuncio en al 
BOLETIN OFICIAL de eita provincia 
León 17 da octubre da 1924 — El 
Ingeniero Jefe, M . LApez Dórlga. 
J E F A T U R A D E MINAS D E L E Ó N 
En cnmn'im'ente de lo dispuesto en el art. 140 del Reglamento de 16 da 
Jnnto de 1905, a continuación sa Inserta el resumen de las cuentas corras, 
pendientes al 5 por 100 de los depósitos de los registros mlnerrs Ingresa-
dos durante el trimestre de julio, agosto y seotlembre del sHo 1924, según 
justificantes que obran en las cuentas aprobadas con esta facha por el se-
flor Gobernador dvil: 
DEBE.—Importe de los gsstos del trimestre.—Personal.. 
» e i Material... 
Suma el Debe. 
HABER.—Saldo dal trimestre anterior 
Ingresado durante el trimestre 
Suma el Haber... 
1.301,04 
1.310,14 






León, 14 de octubre de 1924.—El Ingeniero Jefe, M. Lópaz-Oórlga. 
CAPITANÍA GENERAL 
DE LA 1.a REGION 
Eeted* M a y a r 
ANUNCIO para la provisión de 
una plaia é t Subllavero, fue 
tjeiste vacante en las Prisiones 
Militares de Madrid. 
Se abre concurso cen arreglo a la 
Real orden da 10 da tbrtl de 1902 
(D. O. r.dm. 79), para proveer nna 
Vacante de SubilaVaro délas Prl 
slones Militares de San Francisco, 
ds eita Corto. Loa aspirantes hsn 
de ser Cebos, Guardias civiles o 
Sargantoada la Guardia dvl lodel 
Ejército, en la iltuaclón da retira-
dos, El crdenparala adjudicación, 
será el siguiente: 
1. * Cabos da la Guardia civil. 
2. a Cebos da las demás Armes 
y Cutrpos. 
3. ' Gu«rdlas clvllss da 1.a 
4 * Gnnrdlas civiles de 2 * 
5.° y á;tlmo. Sorgenlos de la 
Guardia civil o del Ejército. 
Leí agrecladoa dltfrutarán una 
gratificación da 864,96 pesetea al 
ano, según la ley de Preaupuaitos, 
y tendrán alojamiento para e'loi y 
sus familias en el mlimo edificio de 
las Prblones, siempre que esto sea 
poxbe. 
Tendrán dsrtcho a la asistencia. 
faculUtlVa, Incluyendo su familia, 
por el Méd'co mllilr.r qua preste 
sus servicios en fas Prisiones, y se 
les proveerá da tarjeta pera al su-
mlnlitro de madlcamtntos sn las 
Par maclas militerea. 
Bl limite da edad para este dettl-
no, será 65 ahof, y al cumplirlos, 
casarán an su cometido, o antei, si 
su estado de salud no fuere bueno. 
Estarán sujstos a lai Ordenanzas 
y Código de Justicia Militar, míen 
tras prestan ssrVIdo en el Esteble-
cimiento, para lo cual forma Izarán 
un contrato con al Gobernador da 
tai Prltlonee Miniares, en el que se 
den por enterados y aceptan lai con-
diciones en que sean admitidos y 
servidos que han da prestar, Bits 
contrato durará cuatro aHoa, y se 
podtá renovar, de cenformldad en-
tre embae partas, cada doa attoa. 
Bl contrato primitivo y los rano-
Vados, kan de mtrecer la aprobé 
I cl*n dal Capitán Gtneral de le I . * 
Reglón. 
Quedarán, por tanto, filladcs y 
sin ailmllación militar, y sarán con-
siderados como Cebos. 
El servido qua han da prestar es 
el que marca el Reg amento d* las 
citadas Prisiones, aprobado por R al 
orden da 1.° de mayo da 1920 
(C. L. núm. 128) y el que dlssongi 
el Gcbernsdor de les mismas. 
Este servicio no aerá computibl» 
para la mejora da derechos pasivos, 
Usarán pantalón azul oscuro, gua-
rrera da Igual color y forma que la 
qua usa la tropa de Infantería, go-
rra, tn forma da kepis, da vl.wra 
recta, con laa inclnlei P. M . , entra-
lazadas, y una esterilla de plata, sa-
ble y capota en invierno. 
Bitas prendas serán costeadas 
por los (ntareiados, a excapdón del 
»ab e, que se les entregará per las 
Prisiones Mi llares. 
Los que aspiren a esta destino, 
eleV. rán Instancia al Capitán G tne-
ral d- la 1.a Reglón, por conducto 
del G.birnador de Prl.lonei Mili-
tares, ecomp:nando cédula perso-
nal, certificado de buena condecía 
desde su acpaiación del Ejérdto, 
expedido por la Autoridad locsl dal 
punto «n que residan, y copla <ta la 
filiación. 
Bi plazo de admisión de Instun-
cles, tt rminará a loa 30 dias <)<> la 
publ'c clón d i prese't* en el Dia-
ria Oficial del Ministerio de la 
C u r r a y Boletines Qficia ts üe 
las pro Vineles. 
Midrld, 18 d« octubre da 1924 -




Cuartas subastas de artículos de 
consumo, para los Hospicios de 
L e í t y As/orga, durante el ejer-
cicio de 1924 a 25, 
Desitrtas por falta de llcltatots 
las calrbrsdas al dls 22 dessptlin' 
bra ditlmo para el suministro d* <v<-
Veras y combustibles» para loi Hos-
picios de León y Aitorgi; «fin co-
cidos para «I de Attorgi y «gub-in-
JGI» p ú a étt* f «I da Leén, f •ha-
tlnes» P'ra la •laborsclín da pan 
con dMi lnb a loi «cogldoi an al 
Hospicio d* L t ín , dnranta al • Jar 
¿do i * 1924 a 1»25, la fomli l ín 
ptovlnclol, an ta i l tn da 17 dal ac-
tual, acordó lafialaral dia 15 dal 
próximo novlamtira, • lai d i n da la 
miñana, para calabrar cuarta tuba» 
Isda «vfVfff»yconibu»llb¡M,>ix-
ctpclón h'chi dal articolo «carne 
4a Víca,> para a' Hoaplclo da Ladn, 
tn qna hubo lidiador an la primara. 
Ei mlimo día, a la» onca da la ma-
flana, la da «pan cocido para al da 
Aitorffi; al citado di», a lai daca da 
! i mellan», la da «harlnaa» para la 
ilsboracldn da pan con diitlno a 
leí acogldot en al Haiplclo da Ladn, 
bajo al mlimo tipo y condlcionaa 
oa» laa tarcaraa. qna npiracan ln-
itrlai an al BOLBTIM OKCAL nú 
m«ro 27, ccrraapondlania a! día 1.* 
d* laptlambra dltímo; Itnlando é c 
It» liig«r an a| talón da •••lon»ida 
«ata Diputación, anta al Sr. Qobar* 
rtdor clvl1 o Diputado d>l>gado. 
L*6n, 17 d< octvbra efe 1684 — 
El Vlcaprnildonta, Maximino Gon-
¡ i $z —P A. dala C P . : El Sa 
cwtario, A delPOM-
SSCBBTARlA.—SOMINISTIIM 
Mes dé ociuhrt de 1934 
Pitdoi que ta Comisión provincial 
y el Sr. Comisario de Querrá de 
atta ciudad, han filado para el abo-
no de loa artfcuios da guminfitrof 
militara! que hayan ildo facilita-
da* por lo» puabloi durante el 
precitado mes. 
Artículos dt suministres, con re-
iucciin «Z sistema métríee en sn 
enivulenel* en raciones: 
Tu. o<«. 
Snclón de pan de «S decágra-
mos 0 41 
Ración de cebada de 4 kilo-
gramos 1 15 
Radón da centeno de 4 kilo-
gramoa 
««clin de mab da 4 kilogra-
mos 
faetón da hierba de 13 kilo-
gramo» 
Ración de pata de i kilogra-
mos 
Litio de petróleo 
Quintal métrlce de carbón. • • 
Quintal métrico de lefia 
Litro de vino 
Los cuales se hacan públicos por 
ir.edlo de este periódico oficial para 
íue lea putbloa InUrasados erre-
i\ttt » lo» mlimo» sus respectivas 
relaciona» y en cumpllmlanto «e io 
dltpuaito an «1 art. 4." de la R«el 
wte.i-clrculnr da 15 de s«ptlembre 
lie 1848, la de 28 de marzc de 1850 
1 éemá» dltpotlclonas poiteriorss 
vigantas. 
Lsán, 21 de octnbr» de 1924.—El 
vlcaprasldante, P. A., Celestina 










tliin Joi4 Lemas Pournl»r, Jale pro-
vincial d« Ettadlítlca y Sscratarlo 
nnto da la Junta provincial dal 
Censn alectorel de Ladn. 
Ctiiltlco: Que de conformidad 
con ¡os dntoi ábrante* en la oficina 
a» mi caigo, IR» Junta* municipales 
cofraapondluntti el apartado B del 
« t . 3.' del Raal decrete de 10 de 
abril dltlme, han quedado consti-
tu id» an la f arma slgulcnta: 
Santa Marín* del Ret 
Praddeate, D. Jesé Franco Fran-
co, JdlZ. 
Vocales 
D. Tomás Garc ía Rodríguez, 
Muestro. 
D. Jacinto Crespo Rodríguez. Pá-
rroco, 
D. Manuel Matllia Domínguez, 
Conca|al. 
D. Arg t l Moral Arlas, Retirado. 
Suplentes 
D. Francisco Barralle Sdnchsz, 
sx-Jusz. 
D. Lecas Castro Mallo, Maaitro. 
D. Victorino Robles Majo, P í -
rraco. 
Santas Martas 
Presídante, D. Antonio Madruga, 
Juez. 
Vocales 
D. Lamberto Rodrlguaz, Maestro. 
D. Ortgarlo Herrero Marina, 
Pdrreco. 
D. Malla» da za, Concejal. 
D, Emiliano Barrara Prieto, ma-
yor contribuyente. 
Suplentes 
D. Miguel Santamaría, ex Juat. 
D. Fldal Caia-fo, Maestro. 
D, P orantlno Alonso, Párroco. 
Santevsnia de la Valdoncina 
Preiidente. D. Modetto Prieto 
ViílanuaVa, Jaez. 
Vocalaa 
D. Lnursano Puertas Qago, Maes-
tro. 
D. Nicolás Maudes Mandas, Pá-
rroco. 
D. Antonio Diez Blanco, Con-
cejal. 
D. Santoa Painández Rodríguez, 
mayor conlribnyante. 
Suplentai 
D. P<dro Pldafga Rodríguez, ex-
Ju«z. 
D. Albsrto Cabello Qonzdlaz, 
Maestro. 
D. Eulogio Cadena* Hirraro, Pá* 
naco-
D. Raimundo Pldalgo Rodríguez, 
Concajjl. 
Sariegos 
Preildent», D. Banjimln Qarcla 
González, Juez. 
Vocales 
D. Gablno Qutlérraz, Maestro, 
D. Ptdro Qaccl», Párroco. 
D. Mcolái Di»z Gitlno, Concejal. 
D. Jirdnlmo Getino, mayor con-
tribuyante. 
Suplantas 
D. Juan Antonio Sierra OrdóHez, 
ex Ju»z. 
D. Miguel Parlante Llamas, Mues-
tro. 
D. J«iü< Cxnteno, Párroco. 
D. Joié Rodríguez, Concejal. 
Sobrad» 
Praildente, D. Balarmlno Lípez 
Puente, Juez. 
Vocalea 
D. David Prledraflla AlVarez, 
Maestro. 
D. Eduardo González Ramón, Pá-
rroco. _ . _ 
D. NaVor Ndflez Conde, Conce-
jal. 
D. Juan Antonio Hemro, Reti-
rado-
Suplentes 
D. Ignacio Chamorro Lipaz, ex-
Juez. 
D. Ramdn Maesa N.'colá», Maes-
tro. 
D. Benito Rodríguez Carrera, 
fárroco. 
Soto i o la Vega 
Preiidente, D. Manuel Santo* 
Sanio». Juiz. 
Vocales 
D. Santiago Creapo Valen, Meas-
tro. 
D. Ildefonso Marín Puente, Pá-
rroco 
D. José Guerra de le Torra, Con-
cejal. 
D Esteban Mlguélez Callejo, 
Ratlndo. 
Suplente* 
D. Antonio Sevilla Perndndei, 
ex-Jnaz. 
D. Venando Santal García, Maes-
tro, 
D. Migual Silva, Párroco. 
D. Julián Román Rabado, Con-
cejal. 
D. Plorando Sevilla Arada, Re-
tirado. 
Seto y Amlo 
Presídante, D. Manuel Robla 
Diez, Juez. 
Vocalaa 
D. Fanllno Bodea de la Celzada, 
Maestro. 
D. Gregorio AlVarez Suárez, Pá-
rroco. 
D. Pedro Rodríguez Gómez, Con-
cajel. 
D. Victorino Firnández, mayor 
contribuyante. 
Suplentes 
D. Antonio García Arlas, ex-
Juez. 
D. Quintín González Mateo, 
Maestro. 
D. Joaé Fernández Martínez, Pá-
rroco. 
Toral de ios ttimaitss 
PreiiJanle. D. Rupirto Pérez 
Domínguez, Juez. 
Vocal*» 
D. Francisco Otero Santos, Maac 
tro. 
D. Florencio AlVarez Otara, Pá-
rroco. 
D. Quirlno Barrios Martínez, 
Concajai. 
D. Tirso Barrio, mayor contri-
buyante. 
Suplente 
D. Eutimlo Fuertes Garda, ex-
Juez. 
Toreno 
Preildent», D. Victorino Alvarsz 
AlVarez, Juez. 
Vocalea 
D. Antonio Reguero Paleto, Maes-
tro. 
D, Joié F-irrelro González, Pá-
rroco. 
D, Felipe Gómaz AlVarez, Con-
cajal. 
D. Manual Garda Gómez, Reti-
rado. 
Tratadelo 
Presidente, D. José Silva, Juez. 
Vocalea 
D. Joaé Teljón Bello, Maaitro. 
D. Manuel Arlas Fernández, Pá-
rroco. 
D. Saveilno Bello Dlgán, Con-
cejal. 
D. Dligo Fernández Gurda, Re-
tirado. 
Suplante* 
D. Nlcasto Sitilln Caiballo, ax-
Juez. 
D. Fermín Rodríguez Qsrcl», 
Matatro. 
D. Vicente PeBa, Párroco. 
D, Serafín Amigo Bello, Gonce-
Truchas 
• Praaldente, D. Juan Callueto Lié-
baña, Juez. 
Vocalaa 
i: D, Ematorlo Bellos Sandoval, 
Maestro. 
D. Jo ié Chlmsno Arias, Párroco. 
D. Benito Gtrcfa Arias, Con-
cejal. 
D. Demetrio Presa Caflusto, ma-
yor contribuyante, 
i Jarcia 
Presidente, D. Santiago Toral 
Carrizo, Juez 
Vocales 
' D . Víctor P é r e z Domínguez, 
Maaatro. 
D. Francisco Pérez AlVarez, Pá-
rroco. 
D. Joaquín Domínguez Cabo, 
Concejal. 
D. José Dléguaz Fusrta*, mayor 
contribuyente. 
, Urdíales del Páramo 
Presidente, D. Onofra Fernán-
dez, Juez. 
Vocales 
D. Manuel Mata, Maestro. 
D, Emilio DUz Bardón, Párroco. 
D. Sanilag<) Juan, Concejal. 
D. Fernando Bir j tn , mayor con-
tribuyante. 
Valdefresno 
Presídanla, D. Daniel Puente Cae 
tro, Juez. 
Vocales 
D. Víctor Garda Caitafldn, Maes-
tro. 
D. Remigio Llemrra, Párroco. 
D. Celedonia Martlnaz Aliar, 
Concejal. 
D. Ma'quladss Gutiérrez, mayor 
. contribuyanlo. 
i Salde fuentes del Páramo 
Pr«»ldant«, D. José Salvador Far-
, nández,Juaz. 
Vocalea 
D. Rotando Diez RlVai, Maestro. 
! D. Juan Qonzitz Roblo, Párroco, 
s D. Mariano Montlal Sanmartín, 
, Concejal. 
D. Miguel Casas Mayo, mayor 
contribuyante. 
Suplentes 
D, DiVId dal Riego de la Arada, 
ex Ju-z. 
D. Loranzo Guerra Juárez, Maes* 
tro. 
D Simón Domínguez MuRoz, Pá-
rroco. 
Y pera que contte, expido !a pra-
sent« «si Ladn, a 86 de agosto da 
1924.—Ei S«cr*tario, José Lamas. 
V." B ": El Príüldínte Interino, A l -
berto Paz. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Fresnedo 
Formadea las cuentas munlclpa-
les correipondlontes al t¡«reído da 
1925 e 24 y trlmoitrs da 1914, ee ha-
llan cxpuestH; al publico por término 
de quine* d'as, an la Secretarla del 
Ayuntamiento, a fin de que los habi-
tantes dal término paedan formular i 
contra l u ml in i i i npwto» j o b w 
ttctbnM. cónfcrnta dltpaa* al ar* 
ttenlo 579. dtl Estatuto mnnlclpil. 
FriinWo 12 da octabra da 1984. 
El Alcalda, Ptlmo Qsrcl». 
AlealUa tonstitucíonal dt • 
Cistit rna • 
Salda ma participa al tocino da 
untas, Floianclo Rodr iga», ra 
hijo Jirónlmo Rodilgutz Parndndaz, 
ta auitntó baca t m dlaa da la csia 
paterna, Ignordndoae IU paradtfo. 
Dicho mozo Uaná lai K l l a i •!• 
gaiantac Pelo mgro, cajsi al palo, 
ojot tugroi, boca rrgular, color 
moieno y no Uaná laflat partlcn-
larai; «lita traja azul y botas na-
gras. 
Rm so a I»» AntoHdattas, Poilcla 
j Gnnidla xl«ll qae, csso da aar 
habido, le antngusn al hogar pa-
tarno. 
Clitlsrna 10 da octnbra da 1924, 
Ectqulal Fcrnándtz. 
Aletldla constitucional de 
• Chozas da Majo 
surtir da agnai potablas a la pobla-
ción, an campHm>nto a la ordana-
do por al art. 300 dal Estatuía mu-
nicipal, aa haca sabar qna ta halla 
de ira.illlsto al público por plazo da 
tabica dial, para oír raclamaclona*. 
. Valancla da Don Joan 17 d* octa-
bra da 19M. -EI Alcalda, Valantfn 
ZaWHVar. 
Acordado por ai Ayantamlanto 
p'ano, anisa cuatro quintas partas 
da loa Concajalas qaa la forman, la 
confarildn da «na Inscripción In-
trsnsfarib a da blanas da propios da 
capital nomlnnl 68.»3!,8I patatal, 
> otra da 12,285,74, cuya «anta a i 
para al tbistsclmlanto da aguas po> 
tablas a la población, d* conformi-
dad a loa Ranlaa decratoi de 18 da 
{nnlo y 25 da saptiambre dltliaos, sa laca público por madlo dal prasan-
: ta, para qna an término da diaz dlaa, 
• los qna sa crasn pujadlcadoa, ha* 
? gai! las rtclamaclonas qua censida-
> ran justa»; dtblando edvarllr que 
% ban da lar formn cdis por la décima 
/ parta da los Vadnos. 
También puedan ajercltar al da 
Procadimlanta 
Valancla da Donjuán 18 da octa-
bra da 18Í4.—El Alcalda, ValanUn 
2aldlvar. 
Ayuntamhnto Ipor término da qnin 
ca cías, para oír raclamaclonas, 
Chczas da Abajo 18 de octubre 




Fcrmedas las cuantas muñid-
palas du asta Ayuntamlanto, co-
rraspcndlantas al ejtrclclo aconóml-
coda ig i íSd 1924 y trimestre pro-
rrogado hatta 30 da Judo da 1924, 
^ 2 ! ? h S S ^ ^ j ^ J T f • l l o i » * » mía. Putila ser « .mina-
Í I Z w,?iír.5?« T t £ S / Z , ! ! " * • l0« miarasados y formular 
A t ^ r A A ' : ^ , i {?0v;,c.lrac,onM qBe Mt"Ma >«• 
" M ^ z a M ^ ' o ^ b r a de 1924. | El A.ca.d», N.cano, 0Wc... 
El Alcalde, Juan M . Rusno. 
Alcaldía constitucional de 
Encinedo 
Terminado, al repertimlsnte da 
aproVacbimlantos comanalaa por 
la Junla cnirespondlont» de asta 
Ayuntemlanto, para si ajerclclo ac-
tual de 1924 a 35, sa halla «n la 
Stcretarfa da) mismo por término 
d* qulnca dlss, para qna dentro da 
Alcaldía constitucional de 
Cébenle o 
JUZGADOS 
l Don Rodrigo Valdés y Psón, Jo«Z 
i iu instrucción y <ts primara Ins-
tes coantsa municipales da este tanda da asta villa y su partido. 
AyuRtümltnto, correspondientee al £ Por ni preitnto edicto, hago sa-
aflo í e 1923 K 1924 y ejercido i ber: Que «i Tribunal plano de la 
trimestral d* 1924, as Mían ex-1 Audlsncla TfrrücrlBl de Velladolld 
puedns a¡ público en In S;cr*tarla i bu declarado Vscant* el enrgo de 
dal mismo por término du quince ; Jatz municipal de Valla de Pmolle-
dias. a: objtto d* oír raclamaclonos.:. do. Los que aspiren y se conside-
Ctbtinlcu J 5 de octubre cíe 1924. ran con dorecho a ser ncmbitdos 
e; pura tel curgo, por concurrir en 
Kilos alguna (ta las clrcustandas de 
¿ terminadas en el articulo 2.* del 
El AicBlde Ells«c Gírelo. 
Aleadla constitucional de 
Valdemera \ 
Formsrtcs lat cuantas msnlclpa- ' 
las d« site A»uiittnil»n!o, dal silo 
ecorómlco de 1923 r> 1924 y trlmes-
tra prcuegaío, se hailcn da maní-
fiaste c-n te Secrstsrla &• este Ayun-
tamleuto, con rus justiflcmitas, para 
que pi,»<¡&n «xnminarlits los habl-
tantirs dai Municipio, por término ds 
qulncu olii:. 
Valdcmors 15 de. octubre da 1924, 
El Alcela», Rogelio L . 
Alcaldía constitucional de 
Valencia de Don Juan 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el prefecto da piesepucato 
extraordinario, formado por laCo-
ml-.lón municipal permanente, para 
Rail decreto de 30 da oclubre del 
aflo filtlmi-, pubiicsrfo n-n !a Gaceta 
de Madría del sigul/nta dio, debe-
rán solicitarlo, por medio de instan-
clfi, dentro dal término de qu'nce 
tilas, dirigida n este Juzgado, «com-
paflunda a la misma los comproban-
de sus condiciones y méritos. 
Dado mi Vl'lífrnnc " t i Blerzo a 
11 de octubre de 1924.—Rodrigo 
Veldés.—E¡ Ssaetario, Fernando 
Garda Bnrsala. 
Den Luis Gil Mejalo, Jusz da pri-
mera Instancia da la ciudad y psr-
tldo de Ponf «rreda. 
Hago i ' be-: Qua an el expediente 
de exacción de coales da la cansa 
seguida por infracción de la ley de 
Pesca, contra Antonio Martines 
Arlas, «edno de Mollnassca, por 
providencia de boy se ha acordado 
sacara pdbnca y primera subasta, 
los siguientes bienes inimebles, 
embatgedo* a dicho procesado*. . 
1.* Una tlarra, al sitio ds laa 
Solanas, término da Mollnasoca, 
csbtds 70 ireas: linda por todos 
cuatro aires, terreno común; tasada 
an dea mil pesetas. 
2 • Otra tlarra, al sitio da Talde-
moda, en el mismo término, cabida 
dos ireas: linda Nadante, Manuel 
Alomo; Mediodía y Norte, con Ma-
nuel Martínez; Poniente, Germán 
Vizcaíno; tasada en mil pesetas. 
Cuyas fincas se Vmden para pago 
de laa mencionadas costas; debien-
do celebrarse su rematé al día 14 del 
próximo mes de noviembre, y hora 
ds las doce, en los estrados de este 
Juzgado. 
Lo que se hice saber al público 
para conocimiento da los que quie-
ran Intaresaraa e i la subasta; aavlr-
tléndose que no se sdmltlri posta-
ra qua no cubra las dos terceras per-
tes del {ustlpreclo y sin que se 
consigne previamente el 10 por 100, 
por lo menos, del valor de los bie-
nes que sirva de Upo para la subas-
ta, y qua no existen títulos de pro-
plodad de las ' expresadas linces, 
quedando a cargo dal rematante el 
suplir sita falta. 
Dato an Ponf errada a 17 da octu-
bre da 1924 —Luis Gil Mejuto.— 
El Secretarle judldal, Primitivo Cu 
bero. 
Don Isidro Pernindsz Mlrsnds y 
Qutlérrsz, Juez de primera Ins-
tanda a Insirucclin de Valancla 
de Don Jaan y su partido. 
Hago ssbi r: Que por el Tribunal 
Plano de la Excma. Audiencia Ta-
nltorlal de Vailsdolld, se han decla-
rado Vacante», •* aste partido, los 
siguientes cargos da Juitlda munl 
clpal: Ju»z suplente de Fresno da la 
Vega, Juez súplanla de Valievlm-
bre y Fiscal da VII'amnMn; y en 
cumplimiento de lo ordenado por la 
Suptrlorldad, sa hace saber por al 
presente edicto, a los «fictos de lo 
dUpuestó en al Rsal deertto de 30 
do octubre de 1923, para qua los 
i qué espiren e dichos cargos y pue 
i dan alegarla preferencia ueternilna-
! da an el art. 2.a de dicho Real de-
! creta, presenten sus Instancias y 
' los documentos comprobantes de 
sus condicionas y méritos, ante esta 
i Juzgado, dentro del p ezo de qalnce 
I dlaa, a conter del an que se hage la 
' ln;arclón del presante sn el BOLB-
: TIN OICAL de esta prov ncla. 
Dado en Valnncl» do Don Ju.-n a 
12 de octubre da 1924.—Iildro Fer-
néndiz Mirandi!. 
Don Alberto Stumpa y Ferrer, Juez 
de primera Instancia d«l partido 
da Sahagún. 
Hago saber: Qua para cumpü-
mianto de lo dispuesto por el lius-
tiislmo Sr. Presidente de U «XDS-
lentísima Audiencia Territorial de 
Vailsdolld, y de corformldnd o lo 
ordonndo en el Real dtcretodal Di 
rectorlo Militar, da 30 de octubre ds 
1925, relativo a la reorganización 
de la Justicia municipal', sa hallen 
«nesnies ios cargos de Juez munl-
dpal da Grajai da Campos, Sühi-
gúii y VI lez&rzo, correspondientes 
a este partido. 
Lo que se hace público por este 
enundo para qua puedan a,egar la 
preferencia qua se lea da a les com-
prendidos su el art, 2* del Resl de-
creto mentsdo, teniendo éstos ntt 
plszo ds quince días, durante el 
cual pressntarán, los que aspiren a 
dichos cargos, sus solicitudes en 
este Juzgado, esn los comprebsntes. 
de sos condiciones y méritos: iodo 
según establece el sr t . t .* del cita-
do Real decreto. 
Sthsgda 13 de octsbre de 1924. 
Alberto Stsmpa.—P. S. M . : El Se-
cretarlo, Llcdo. Mallas Garda. 
Don Francisco dal Rio Alonso, Jusz 
municipal suplante da asts dudad. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal civil de que se haré mérito, re-
cayó sentencia, cuyo ancebszemlsn-
to y parte diapositiva, dicen: 
'Sentencia.— t a la cluíed de 
León, e slate de octubre de mil 
novedetos Veinticuatro; el seDor don 
Francisco del Rio Alonso, Juez mu-
nicipal suplanta: «Isto el precedente 
Juicio Verbal civil, celsbraio a Ins-
tsncl» da D. Fernando Tejerlna Re-
mes, Procurador, en nombre de don 
Telesforo Hurtado Merino, dal co-
mercio de esta plaza, contra D. Luis 
Dléguaz Alonso, mayor da edad, 
casedo, Industrial y «tclno de Pue-
bla de TrWes (Orense), sobre psgo 
de trescientas treinta y cuatro pese-
tas y novante céntimos, proceden-
tes da génsros suministrados, con 
les costas; 
Filio: Que debo de condenar y 
condeno, en rebeldía, al demandado 
D. Luis Dligusz Alonso, al pego 
de las trescientas treinta y cuatro pe-
sentHS y noventa céntimos recla-
madas, y sn las del juicio.—Asi, de-
Unitivamente liizgindo. lo pronun-
cio, mando y firmo.—Francisco dsl 
Rio Alonso.» 
Cuya sentencia fué publicada an 
al mismo día. 
Y para infartar en el Bour lN 
OFICIAL da la provincia, a fin da 
que sirva da notlflceclón el deman-
dado rebelde, expido al presente en 
León, a siete de octubre da mil no-
vecientos veinticuatro. =Fíanc!tco 
deIRIo Alonso.=P. S. M . : Frol-
l i n Blanco, Secretarlo suplanta. 
B:iltassr Bsyón Blanco, natural ds 
Sonta Olaja (León), hijo de Engra-
cia, de 26 nflos da edad, soltero, de 
prcfaílín minero, de estatura 1,601 
imtros, sur «ellas: p«lo castaño, 
cajss al pelo, ojos pardos, nerlz re-
gular, barbo poca, boen regular, 
co or moreno; sin seflis partlcu a-
r¿s, soldado dsl Batallón Caza-
deros de Talavara, núm. 18, ooci-.r-
lado an expsdlentu de desercldn, 
compareceré en el término de tr«lp.-
ts dlss, a psrtir de la pubücndúi: 
de esta requisitoria,anta el Tonl'"' 
te Juez Instructor del expr^ssJo 
Bahl ' ín , D. Salvador Tomasetl Cs* 
rltat. site en el Campemc-nto £?ne-
ral de T<ituún (Mjrruaco»); 
apercibimiento qua de no sfsctusr-
lo, será declarado rebelde. 
Tetuán 5 de octubre ds 1024 — 
El Teniente Juez, Salvador Toma-
setl. . 
LEON 
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